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Kajian berkenaan makalah penyelidikan banyak dijalankan oleh sarjana dari dalam 
dan luar negara dalam bidang retorik perbandingan dan bidang analisis genre. 
Namun begitu, kajian dalam bidang retorik, khususnya yang memfokuskan strategi 
dan jenis retorik penulisan makalah penyelidikan dalam jurnal yang diindeks dalam 
Scopus masih kurang dikaji. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti 
strategi dan jenis retorik dalam penulisan makalah penyelidikan berbahasa Melayu 
yang diterbitkan dalam jurnal yang diindeks oleh Scopus. Kajian kualitatif ini 
menggunakan pendekatan analisis kandungan dan melibatkan lapan makalah 
penyelidikan yang diterbitkan dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Makalah 
dimuat turun melalui pautan laman sesawang jurnal yang diindeks oleh Scopus dan 
dianalisis menggunakan Teori Prinsip Kerjasama Grice yang diperkenalkan pada 
tahun 1975. Hasil kajian memperlihatkan makalah penyelidikan berbahasa Melayu 
yang dikaji tidak mematuhi sepenuhnya teori Grice. Kajian menunjukkan bahawa 
sering berlaku pelanggaran terhadap keempat-empat maksim yang disenaraikan oleh 
Grice. Kajian juga mendapati maksim relevan dan maksim cara dapat diserap ke 
dalam maksim kualiti dan maksim kuantiti. Dapatan ini memberi perspektif baharu 
kepada teori tersebut. Dapatan tentang jenis retorik pula mendapati daripada lima 
jenis retorik yang dikategorikan oleh Brooks dan Warren tahun 1979, hanya empat 
jenis retorik yang ketara digunakan dalam makalah penyelidikan, iaitu jenis 
deskriptif, eksposisi, argumentatif dan naratif. Jenis retorik eksposisi dan 
argumentatif didapati dominan, bebas dan dapat berdiri sendiri dalam penulisan. 
Manakala jenis retorik deskriptif dan naratif pula didapati terikat serta tidak dapat 
berdiri sendiri dalam penulisan. Kajian ini memberi sumbangan kepada kosa ilmu 
dengan memperkembangkan Teori Prinsip Kerjasama Grice dalam konteks penulisan 
makalah penyelidikan berbahasa Melayu. Di samping itu, kajian ini boleh dijadikan 
panduan kepada pihak penerbit universiti, khususnya editor dan ahli akademik dalam 
menghasilkan penerbitan jurnal ilmiah yang berswadaya setanding dengan jurnal 
antarabangsa.  
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Numerous studies related to research articles in the fields of contrastive rhetoric and 
genre analysis had been undertaken by both local and international scholars. 
Nevertheless, investigations in the field of rhetorical studies, specifically those 
focusing on the rhetorical types and strategies employed in the research papers 
published by Scopus indexed journals have yet to be done.  Therefore, this study was 
carried out to identify strategies and types of rhetoric employed in the writing of 
Malay research papers that were published in the Scopus indexed journals.  This 
qualitative study used a content analysis approach that involved eight Malay research 
journal articles published in the fields of social sciences and humanities. The articles 
were downloaded via links from Scopus indexed journal websites.  Grice’s 
Cooperative Principle theory, introduced in 1975 was used to analyse the data. The 
research results showed that the four maxims listed by Grice were often flouted with 
maxim of manner and maxim of relevance absorbed into maxim of quality and 
maxim of quantity. The findings offer new perspective to Grice’s theory. The 
findings on the types of rhetoric demonstrated that only four out of the five types of 
rhetoric proposed by Brooks and Warren in 1979 were used significantly in the 
research papers, namely the descriptive, exposition, argumentative and narrative 
types. Exposition and argumentative types were the dominant types of rhetoric in the 
Malay research papers with both types found to be independent and can stand alone 
in writing. Meanwhile, the descriptive and narrative types were dependent and 
cannot stand alone in writing.  This study contributes to the body of knowledge by 
developing Grice’s Cooperative Principle further in the context of Malay research 
paper writing.  In addition, this study can serve as a guide to the university 
publishers, specifically editors and academicians, in their endeavours to help 
generate self-sufficient scientific journals that are at par with the international 
journals. 
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BAB SATU  
PENDAHULUAN  
1.1      Pengenalan 
Kemunculan pelbagai perkhidmatan pangkalan data indeks yang diasaskan oleh 
perkembangan dan kemajuan pesat dalam bidang penyelidikan dan sains 
kepustakaan telah membentuk masyarakat ilmiah yang bergantung kepada 
penyaluran maklumat dalam bentuk tulisan berbanding dengan penyaluran maklumat 
secara lisan. Melalui perkhidmatan pangkalan data yang disediakan, komunikasi 
ilmiah dalam kalangan para sarjana dapat berlangsung tanpa batasan sempadan 
negara.  
 
Satu daripada saluran komunikasi ilmiah yang penting dalam kalangan sarjana 
adalah melalui penerbitan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah menerbitkan makalah yang 
ditulis untuk melaporkan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh para sarjana. 
Sebagai saluran komunikasi ilmiah, penerbitan jurnal tidak sekadar menerbitkan 
makalah yang ditulis dalam pengkhususan bidang ilmu tertentu sahaja, malah apa 
yang lebih penting, makalah yang diterbitkan harus berkualiti dari aspek bahasa 
dengan disertakan kemahiran retorik yang tinggi.  
 
Retorik menurut Brooks dan Warren (1979), “...is the art of using language 
effectively” (hal. 5). Retorik dilihat sebagai satu seni atau keterampilan penulis atau 
penutur menggunakan bahasa untuk menyampaikan sesuatu maksud dengan lebih 
berkesan, sama ada melalui penulisan atau lisan. Retorik juga menyentuh hal yang 
berkaitan dengan cara penyampaian gagasan fikiran, saranan, tanggapan, atau cara 
sesuatu wacana dihuraikan dengan jelas dan berkesan (Campbell, 2001; Hauser, 
The contents of 
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